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ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА «ЗАКОННОСТЬ» 
(ПО МАТЕРИАЛАМ КИНОФИЛЬМА  
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»)
Т. Б. Гезаитов
Права человека и гражданина закреплены во многих 
нормативно-правовых актах. Проанализируем, в чем состоит 
сходство и различие понятий «человек» и «гражданин». Человек 
существо биологическое и социальное. Выражения типа – 
родился человек, болеет человек, трудится человек – не со- 
гласуется со словом гражданин. Гражданин – это, прежде всего, 
лицо, наделенное политическими, гражданскими правами 
и обязанностями, являющийся участником политической и право- 
вой жизни общества. Государство обращает свои законы к граж- 
данину: гражданин обязан защищать государство, соблюдать 
законы, а государство обязано защищать гражданина. 
Герой фильма «Законопослушный гражданин» обращается 
в правоохранительные органы, пытаясь доказать вину 
преступников. Он еще верит в силу права. Однако позиция 
правосудия вынудила его бросить вызов системе правосудия. 
За 10 лет потерянный, безутешный отец превратился в умного, 
изобретательного, непредсказуемого вершителя правосудия. 
Во время суда карьерист прокурор, главная задача которого 
выиграть дело любой ценой, решает наказать законопослушного 
гражданина. Но герой смог повернуть ситуацию и оправдать себя 
именно благодаря глубоким правовым знаниям. Его последнее 
слово на суде звучало так: «Я законопослушный гражданин. 
Я обычный парень. Я не собираюсь убегать. Да мне выдвинули 
обвинения. Но обвинители не представили ни одной серьезной 
улики против меня. Учитывая этот факт штат должен представить 
весомые улики, либо буду рассматривать отсутствие возможности 
внести залог, как предвзятое отношение и нарушение моих 
конституционных прав. Это опасная практика». 
Судья выразила согласие с позицией обвиняемого, который 
грамотно и убедительно отверг обвинения в свой адрес. Гражданин, 
усмехнувшись, промолвил: «Спасибо <…> Вы едва не отпустили 
на свободу меня <…> Что произошло с правосудием!!!» Его 
удивление объяснимо, так как в правовом государстве выше 
закона ничего не может быть, только закон должен главенствовать 
над властью и гражданами, регулировать их действия. 
Верховенство закона должны отстаивать правоохранительные 
органы, органы правосудия. Законность – это точное и не- 
укоснительное соблюдение правовых норм. Законность должна 
обеспечивается силой правового государства, прокурорским 
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надзором, единой судебной практикой, последовательной и эф- 
фективной борьбой с преступностью. 
ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
(ПО МАТЕРИАЛАМ КИНОФИЛЬМОВ  
«ДВОЕ В ГОРОДЕ» И «ПРОЦЕСС»)
М. Ю. Давидян
«Все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах. 
Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства», –
ст. 1 Всеобщей декларации прав человека
Права человека как предмет исследования в фокусе внимания 
и философов, и правоведов. Экштайн К. в работе «Основные права 
и свободы» выделяет основные группы прав человека158. Это естест- 
венные или личные права – право на жизнь, частную собственность, 
неприкосновенность жилища, частной жизни, вытекающие из при- 
роды человека и предназначенные для поддержания чувства собст- 
венного достоинства. Другая группа прав – это гражданские, поли- 
тические, избирательные и социально-культурные права, закреп- 
ленные на национальном или международном уровнях. Философ- 
ско-правовой основой прав данного типа является согласие тех, на 
кого они распространяются, т. е. согласие субъектов права, тогда как 
основу первого типа прав составляет естественный порядок вещей.
Права человека можно определить как права, без которых он 
не может существовать как биосоциальное существо в обществе 
подобных себе индивидов. Таким образом, права и свободы человека 
дают возможность полного развития и использования человеческих 
качеств, интеллекта, талантов и способностей, самореализации. 
Права человека, их развитие связаны с растущей потребностью 
людей в жизни, при которой защищаемыми государством были бы 
достоинство и ценность каждой человеческой личности. 
Правами человека обладают как законопослушные граждане, 
так и что люди, совершившие преступление и понесшие за это 
наказание. Практика показывает, что часто государство не берет 
на себя обязательство защиты своих граждан, уполномоченные 
защищать права человека не способны рационально восполь- 
зоваться данными им полномочиями.
Но есть и другой аспект. Трудно простить преступника, 
совершившего преступление, даже в том случае, если он понес за 
158 Экштайн К. Основные права и свободы. Учебное пособие для вузов. М.: Nota bene, 
2004.
